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支教工作的先行者和探路人。 西南大学 2002 年开始
酝酿这项工作，在学校精心组织下，计划规模逐年扩
大，参加的学生从首批的 10 名发展到一年 300 多名,









































































































的基础上，结合本区的实际情况，自 2006 年 9 月起，




疆进行实习支教。 截止 2011 年 9 月， 自治区共选派
11 批 区 内 外 23 所 高 等 院 校 、4 所 中 等 师 范 院 校 的
30586 名大学生到基层实习支教， 覆盖全区 11 个地
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